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There exist many debates and academic research on the usefulness of reporting operating cash
flows by direct versus indirect methods. This paper introduces historical background and explains
why two methods are both allowed in presenting statement of cash flows. Literature reviews in-
clude previous research that empirically, experimentally, and theoretically analyzed the useful-
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